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Tepebcışı ’ndaki tarihi otelin yü zy ılı deviririni kutlam ak için düzenlenen gecede, geriye doğru çağ atlandı
PeraPalas 100 yaşında ilk günkü gibi
► 'Dalya’ dediği gecede 
Pera Palas Oteli, tıpkı ta­
rihi boyunca ağırladığı 
gibi yerli ve yabancı sa­
natçılar, sporcular ve 
sosyetenin ünlü simala­
rıyla dolup taştı.
► Avrupa yolculuğu 
ödüllü kıyafet yarışması, 
Dr. Cem Fasıl Heyeti’- 
nin konseri, İspanyol 
sanatçı Antonio de 
Plata’nın gitar dinletisi 
ve Türk şarkıcıların ses­
lendirdiği parçalarla 
renklenen kutlamada, 
'Orient Express’ biçimin­
deki pasta kesilerek ko­
nuklara dağıtıldı.
M UHARREM  AYDIN
Sayılan gün geçtikçe artan 
“gökdelenvari” lüks otellerin 
arasında sıkışan mütevazı yapı­
sıyla zamana karşı direnen tarihi 
Pera Palas Oteli ‘dalya' diyerek 
100 yaşını geride bıraktı.
Başta dünyaca ünlü polisiye 
roman yazan Agatha Christie 
olmak üzere geçmişi boyunca 
birçok seçkin aristokratı, yerli ve 
yabana devlet adamım ve çok 
sayıda sanatçıyı ağırlayan Pera 
Palas’ın 100. kuruluş yıldönü­
mü, önceki gün otelin tarihi 
mekânını aydınlatan görkemli 
avizelerin ışıklan altında gerçek­
leştirilen bir baloyla kutlandı.
Türk Kalp Vakfı yaranna 
gerçekleştirilen baloya katılan 
sosyete ve sanat dünyasının ün­
lü sımalan Ramses’ten Osmanlı 
padişahlanna, Noel Baha'dan 
Napolyon'a, saray cariyelerin- 
den sultanlara kadar geniş bir 
I yelpazeye yayılan 1890’lıyıllann
I özgün kıyafetleriyle geceye renk 
! katarak, o yıllann atmosferini 
I tekrar canlandırdı.
Dr.' Cem Fasıl Heyeti'nin, 
alaturka parçalar seslendirdiği 
konserle başlayan baloya, Anje- 
lik filmlerinin ünlü yıldızı Mic­
helle Mercier, Paris gece kulüp­
lerinin renkli siması Olivia
Fasıl heyetinden yükselen nağmeler eşliğinde eğlenenler arasında Anjelik filmlerinin unutulmaz oyuncusu Michelle Mercier de vardı.
Valere de kaülarak, basın men­
suplarının ilgi odağı haline geldi.
Ispanyol sanatçı Antonio de 
Plata’nın verdiği mini konserin 
ardından ise “Konyalı Şerife” 
iken “Leydi” unvamna geçiş ya­
pan Güngör Bayrak ile son gün­
lerde tercihini Türk Sanat Mü- 
ziği’ne kullanan Sibel Egemen 
sahneye çıkarak birkaç parça 
seslendirdi.
Pera Palas’m “Orient Exp­
ress” biçiminde hazırlanan 100.
yaş pastası ise otel sahibi Haşan kıyafet yarışmasında dereceye meraklı iki Japon turist genç kız 
Süzer tarafından kesildi. Viking giren 10 konuğa ise çeşitli hava- gördükleri manzarayı önce film 
kılığına girerek, belindeki kılı- yollan, Avrupa’ya seyahat ola- çekimi sandılar, sonra da daha 
ayla zarif hanımefendilerin az nağı sağlayan uçak biletleri fazla dayanamayıp basın men- 
da olsa korkmasına yol açan armağan etti. suplannın arasına karıştılar ve
Dünya Karate Şampiyonu ve Pera Palas Oteli’nin balo salo- davetlilerin fotoğraflannı şen
Joy filmlerinin başaktörü Sid- nuna sığmayarak taş merdiven- şakrak çekmeye başladılar, 
ney Penoul’un bıçaklı gösterisi, lere kadar yayılan fesli baylar ile Kısacası önceki gece tarihi Pe- 
davetlilerin adeta soluklanın süslü şapkalan ve ipek kıyafetle- ra Palas Oteli'nde sazlar çalındı, 
kesti. riyle zarafet rüzgarlan estiren göbekler atıldı, gönüller gecenin
Geceye 1890’lann ilginç kıya- birbirinden şık hanımefendiler, ilerleyen saatlerine kadar coştu 
fetlerinÎ giyerek baloya katılan otelde kalan yabancı turistleri ve Pera’nın yüzyıllık geçmişi gü- 
davetliler arasında düzenlenen şaşkınlığa düşürdü, öyle ki aşın nümüze yansıtıldı...
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